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自動車の普及により, 路面電車は環境に優しく, 利便性の高い公共交通期間として近年注目され, 持続可能な町づく
り, 中心市街地の活性化などに期待されている. 路面電車の利用者は観光者, 沿線住民が中心となっているが, 地域の
過疎化により, 沿線人口は年々減少傾向となっている. そのため, 財政の負担となり, 路線の廃止などが危惧されてい
る. これらの問題から, 本研究では, 路面電車を利用した観光支援アプリケーションを開発することで, 路面電車の利
用割合が多い観光者の路面電車の利用を支援することを試みる. モバイルを用いた観光支援アプリケーションを開発
し, アプリの利用者が路面電車を利用することで安心して観光を行えるよう, 観光スポットを含めたルート生成, 路面
電車の時刻表を考慮したスケジュール作成支援を行う. これにより, 路面電車の利用率を促進させることを目指す.
Due to the widespread use of automobiles, trams have been attracting attention in recent years as an
eco-friendly and convenient public transportation period. Trams are used to create sustainable cities and
revitalize central urban areas. The majority of tram users are tourists and residents along the line, but the
population along the line is decreasing year by year due to depopulation of the area. As a result, the finan-
cial situation is burdened and there is a concern that routes will be abolished. Therefore, in this research,
we try to support the use of tram by tourists who have a high percentage of use of tram by developing a
tourism support application using tram. In order to allow users of the app to enjoy sightseeing by using the
tram, we will support the generation of routes including tourist spots and schedule creation considering the
timetable of the tram. And then, we aim to promote tram utilization.
1 はじめに
公共交通機関を取り巻く環境の変化は著しい. かつ
て, 路面電車は 1950 年代に最盛期を迎えたが, それ
以降急速に廃止が進められた [9]. 当時, 全国 67都市
で総延長約 1,500kmの路面電車が活躍したとされて






市に着目すると [7], 函館市の人口減少に伴い, 路面電
Development of Tourism Application that Supports
Tourists using Tram.




























回答者の居住地として, 道内観光者 79人, 道外観光客
117人, 海外観光客 92人, 合計 288人であった. 回答
者の函館市内の交通手段としては路面電車が最も多く
全体の約 50%であり, 路線バス, 自家用車が後に続い


































3. 1 Directions API
Directions APIとは, Googleが提供しているサー
ビスである Google Maps Platform で利用できる
API の一つである. Google Maps Platform とは,
Android, iOS, Web ブラウザ, HTTP 経由で利用で
きる Web 地図サービスである. Directions API は
様々な APIの中で地点間のルートを算出するのに特
化した APIである. 主な機能としては以下の 3点で
ある.
• 地点間 (出発地から目的地)の最短ルートを算出











rectinos APIと Swiftを使用して開発を行う. システ
ム構成内容は図 1に示す. アプリケーションに使用す
るためのデータとして函館市公式観光情報サイト「は
こぶら」 [6]から 60箇所の観光スポットデータ, 函館













































に関して説明する. 本システムでは, 3.1 節で説明を
行った Directions APIを使用してルート検索を行う.
図 4のルート作成画面にて出発地点, 目的地, 経由地の
入力を行う. 出発地点を origin, 目的地を destination,
複数の目的地があれば, 経由地として waypoints を
url内のパラメータとして URLの作成を行う. この
urlを使用して, Directions APIと通信を行う. 結果
















うために, Directions API と時刻表のデータを併用




では, 出発地点最寄りの電停を aとし, 目的地最寄り
の電停を b とする. 次に, Directions API を使用し,
出発地点と電停 a の区間, 目的地と電停 b の区間を










機能に関して説明する. スケジュール画面は図 7 に
示す. 本機能は, 3.3節で得られた JSON結果を使用
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